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INTRODUCCIÓN
El recubrimiento pulpar directo es considerado un procedimiento controversial, la información de
acuerdo al uso de ésta técnica es escasa y hay desconfianza por parte de los clínicos hacia procedi-
mientos conservadores, a pesar de los avances en la práctica del recubrimiento directo. 
OBJETIVOS
Revisar en la literatura  criterios para la realización del recubrimiento pulpar directo y el efecto de dos
de los materiales más empleados para éste fin, que es el Hidróxido de calcio y el TheraCal. 
METODOLOGÍA 
El hidróxido de calcio en su capacidad favorece la formación de dentina reparadora, es biocompatible,
también posee propiedades antimicrobianas. Debido a su elevado pH y aplicándolo directamente sobre
el tejido pulpar, promueve necrosis superficial, a los 21 días después del tratamiento aparece una ba-
rrera mineralizada con túbulos dentinarios y una interface con el tejido subyacente, dando por resultado
a una semejante pulpa intacta. La fórmula de TheraCal consiste en partículas de vidrio de silicato tri-
calcio dentro de un monómero hidrofílico, estimula la formación de hidroxiapatita y un puente de dentina
secundaria, por la liberación de calcio y por su pH alcalino. Se emplea en resinas, amalgamas y ce-
mentos, es fotocurable y desensibilizante. Algunas ventajas son que permite un sellado y una fuerte
adherencia, y aparte su uso reduce considerablemente la muerte pulpar y por subsecuente una endo-
doncia. 
RESULTADOS
El hidróxido de calcio es el material de elección, por su capacidad de formar dentina reparadora y tejido
mineralizado, algunas desventajas es que tiene una alta solubilidad y falta de adhesión a los tejidos
dentales así como al material restaurador puede ocasionar que ocurran filtraciones, se han desarrollado
nuevos materiales como el Theracal que entre sus características es menos soluble, mejor adhesión, 
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más biocompatible, además de su presentación y uso práctico. 
CONCLUSIONES
Es importante recordar que el recubrimiento pulpar directo es estrictamente para dientes con vitalidad,
sin presencia de pulpas inflamadas. Se debe monitorear al paciente que se le aplicó un recubrimiento
pulpar directo en un tratamiento, porque  existe una alta posibilidad de que fracase; el hidróxido de
calcio ha sido el más estudiado por años y su tasa de éxito ha sido muy alta. Es importante recordar
que es indispensable tener un sellado térmico adecuado y permanente. 
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